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RESULTADOS
A participação à distância permitiu reconhecer como as crianças se sentem durante 
elementos mais caros a elas, como avós, amigos e escola como ponto de sustentação. 
Coletou-se brincadeiras preferidas e desejadas para compor o evento.
CONCLUSÕES
O direito à participação exige, como diz Sarmento (2011), esforços para dar visibilidade 
a ações concretas que possibilitem a construção cidadã de todos. As entrevistas com 
Evidenciou que brincar, ser ouvida e participar do planejamento da Semana do Brincar 
produzem curiosidade, empatia, aprendizagem e saúde, projetando esperança nesse 
momento de pandemia.
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INTRODUÇÃO
O apoio pedagógico em contexto hospitalar possibilita às crianças hospitalizadas a 
continuidade de estudos e a manutenção dos vínculos escolares, garantindo o direito 
de continuar aprendendo e se desenvolvendo em face do adoecimento, tornando o 
OBJETIVO
METODOLOGIA
Desenvolveu-se um estudo de abordagem qualitativa, com realização de análise 
pedagógico às crianças hospitalizadas, bem como, relatamos os dados de observação 
participante realizada no âmbito das ações educativas desenvolvidas no Hospital.
RESULTADOS
O Hospital Pediátrico oferece apoio educativo às crianças e jovens de 06 a 19 anos, por 
meio de professores do Ministério da Educação. Os professores atuantes no contexto 
habilidades e atitudes para atender as necessidades individuais e coletivas das crianças 
e dos familiares, além de interações com a escola de origem e as equipas do Hospital. 
O apoio pedagógico oferecido às crianças exige do professor o desenvolvimento de 
apoio educativo individualizado, condições especiais de avaliação, adaptação curricular 
e utilização de recursos e equipamentos especiais. As falas dos professores revelam 
um profundo envolvimento com as necessidades emocionais e socioeducativas das 
CONCLUSÕES
da educação com a criança em contexto hospitalar e pretende contribuir para 
sensibilização na promoção de políticas públicas em prol do direito à educação da 
criança hospitalizada.
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INTRODUÇÃO
Parte-se do princípio que a psicologia escolar é uma área do saber psi que tem a 
dentre eles, os da dimensão pedagógica.
OBJETIVO
A partir dessas considerações, o presente trabalho é um relato de experiência que 
descritas as ações que o psicólogo promoveu junto ao professor universitário de um 
curso inserido na área das ciências exatas, que tinha em sua sala de aula um aluno com 
Transtorno do Espectro Autista.
METODOLOGIA
Para isso, optou-se por acompanhar e observar as aulas ministradas e, logo na sequência, 
foi discutido com o professor a respeito de sua interação com o estudante com TEA 
debates mediados pelos conhecimentos da psicologia escolar fundamentada em uma 
RESULTADOS
Durante esses diálogos foi explanado como avaliar o discente considerando o quadro 
sintomatológico do espectro, como deveria iniciar e manter diálogo com ele, inclusive 
foram desconstruídos mitos e estereótipos sobre sua condição, tais como, a ideia 
desenvolvimento do projeto, nota-se a mudança de concepção acerca do estudante, 
anteriormente o docente o considerava como incapaz, e, atualmente, o concebe como 
capaz e engajado nos estudos.
CONCLUSÕES
Para as próximas etapas, serão propostas sessões de estudo sobre a Lei Brasileira 
de Inclusão e a discussão sobre a elaboração e adaptação de material pedagógico 
mediante às necessidades educacionais do discente.





A psicologia escolar é uma área de pesquisa, ensino e intervenção que se preocupa em 
otimizar os processos de ensino e aprendizagem com vistas ao desenvolvimento humano, 
que suas contribuições são de extrema importância quando relacionadas ao atendimento 
condição envolve a interação de fatores biopsicossociais.
OBJETIVO
Considerando que aspectos psicológicos sobre o desenvolvimento humano não sejam 
foco da formação inicial do pedagogo e que este educador por muitas das vezes não 
está preparado para desempenhar práticas educativas que atendam as necessidades 
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